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THEsEs REsPONDENTIs.
Thcsis I.aute atri solet controversia, utrum aliqui errores' ac ali-qua praejudicia sini, quae ut civitati hominibusque uti-
lia tolerari, imo conscrvari debeant, nec neV in turpem abi-
re nobis quidem logomachiam Videtur.
Tbes II Error aut dubitatio, a voluntate hominis non
pendet: ex qua observatione vel siala patet, quam sini-
te & inique agant, qui vim adhibere ad veritatem propagan-
dam erroresque tollendos, non dubitant.
Tbes 111. Hypotheses , uti omnino rejici in philosophia
haud debent, ita sedulo cavendum, ne veritatum indubiarum
illis jus concedatur.
Tbej. IV. Veram vim atque indolem jurisjurandi pror-
sus Ignorant, qui juramenta de rebus turpibus atque prohi-
bitis aliqua pollere vi obligandi, rentur.
Tbes. V. Inde, quod homo in civitate imperio magi-
siratus subjectus nascatur, concludere haud licet, eum, salvo
jure naturali, nasci posse dominio privati obnoxium.
Tbes VL Veterum Fhilosophorum de contemnenda mor-
te praeceptio, non sine cautione diligenti probanda esi.
Tbes. VII. Felicitas hominum atque boni in Republica
ordinis conservatio posiulant, ut divortia quantum fieri pos-
sit impediantur, ac imprimis caudae earum jullae arceantur.
Tbes. Fili. Qsia prae incolis reliquarum terras partium
Europaei gaudent praerogativa, ea sine dubio luci majori li-
terarusn & religionis debetur, quae vim delpotismi & super-
stitionis feliciter minuit.
Tbes. IX. Ludi Romanorum gladiatorii, barbariei at-
que serociae gentis manisesium praebent quorum
abolitio loco haud ultimo inter benesicia religioni Chrisiianae
debita, poni debet.
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illud samosum sollicitam habuit, quod inter Anti-Papas
Urbanum VI & Clementem VII exortum, letale sere vul-
nus dominationi Pontificiae instixit. Notum esl, septen-
trionem nostrum partes Urbani amplexum suisle (336';
cujus Bullam, datam Romae apud santlam Mariam trans
Tyberim, VIII Id. Novembris, Pontificatus anno primo ,
qua adversarium suum ejusque afleclas condemnat & ex-
communicat, a Papa ad se missam, Birgtrv.s Archiepi-
scopus Upsalensis ad Episcopum noslrum (ut &, sine du-
bio, ad alios Episcopos sveciae, suffraganeos siios) trans-
misit, diligens ei obsequium, (literis datis apud moneri-
um suum Arno , a:o D:ni 1379, in crastino beati Murtini
Epijcopi , quibus Bullam Papalem inseruit) graviter injun-
gens (337). Exemplum legitur in Regislro Eccles, Ab.
nirc videtur Nobil, LaGERB-RI-NG
, solidum significare nostnim 0TtUjJr(t Orce), & denarium Pcmutig, (j ortugi)] quam eandem significatio-
nem vox Denarii in annotatione quoque habet de reditibus Curati Ke-
mimjts supra (not, 333) aliata). Ora igitur non 16, ut poss du Press
nium asserunt von der HArdt & Fabricius, in notis suis, sed 24valuit hujusmodi Denarios.
(336) Csr, Lagerbring su>ca RiEes jl. 3 UC, XI r,
p. 813.
(337) silictum tale est; ”Birgerus Divina miscracione Archiepisco-„pus iJplalensss, venerabili in Chrisso fratri noffro, Domino dsohanni
3 ,eadem iniferacione Lpiscopo Aboensi, salutem in Domino & manda-
ntis nojlris, ymo vero /ipostoiicis, firmiter obedi re. Litteram sanctissi-
„mi in Chrisio Patris & Domini nossii Damini Urbani
, digna Dei pro-„videncia Pape festi, sub vera bulla plumbea* silo canapis, more,,Romane curie bullatam, presentatam nobis per venerabilem fratrem,.nostrum, Dominum Hartlevum, Divina iniferacione Episcopum Aro-,,sien.em, tcrcia die mensis Novembris, in manerio noffro Arno, cum„ea qua decuit reverentia nos noveritis recepisse, de verbo ad verbum
,,tenorem qui icquitur continentem; Urbanus Episcopus, servus servo-
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Fol. > 1 sqq. C3 3B>: ubi etiam obveniunt, cum literae
nomine Vi Cardinalium a Papa eodem Luceriae (s Nu-
ceriae) a. 138J in vincula conjectorum ac deinde Genuae
crudeliter necatorum (339) scriptae, quibus crimen silum
agnolcunt & deprecantur (Fol, 63. sq.), tum aliae literae
„rum Dei, venerabilibus fratribus, Archicpiscopo Upsaienll ejusque
jjsustraganeis, salutem & Apostolicam benediccionem. Nuper cum vi-
„nea Domini sabbaoth, sauctj videlicet Romana ecclesia, circa ventrem
,,suum doleret, & amaricatis ulceribus gravia emittere suspiria cogere-
ntur, ex eo quia silios uteri sui, quos enutriverat & de insimis erigens
,,ad culmina dignitatum extulerat, dcc.”’ Finis hujusmodi est;’’Veruar
„quia presentes littere nequirent sorsan , propter viarum diserimina veli
,,alias, Vestrum lingulis commode presentari, volumus quod per te, fra-
„ter Archicpiscope, vobis suffraganeis & aliis Prelatis civitatis & dyo-
,,cesis Upsalensis, & per vos sustragancos vestris subditis, dictarum lit-
terarum transsumptum , transmittentis sigillo sigillatum, transmittatur,
,,cui adhiberi volumus, veiud originalibus, plenam sidem. Datum Ac,'”
Quibus porro Archiepiscopus hanc adjunxit commonitionem: ”Nos igi-
„tur volentes mandatum Apostolicum, secundum traditam nobis sor-
„mam, execucloni debite demandare, vestre Fraternitati presens trans-
„su m p 111m , no(Ira autentico sigillo munitum, dirigimus, vosque requi-
rimus A monemus, ac vobis in virtute sancte obediencie, A sub pe-
,,nis in originali contentis, auctoritate ordinaria, ymo verius apostoii-
,,'ca nobis in bae parte facta, districte precipiendo mandamus, quate-
„nus huiusmodi mandatum Apostolicum, juxta formam in ipso origina-
rii contentam,, e sequamini cum effectu, nil de contingentibus omissuri.
,,Datum Ac,’'’
(338) Nullam facit hujus B11 lix mentionem A. Celse;- quare re-
oenserrdam duximus.
(339) $oh annis Corsienslj, Tit. s. sabinae, Jdami de Anglia,
Tit. s. Ceciliae, Ludovici Venetiani, Tit. s. Marci, Bartholomai Ja-
nitensis, Tit. s. Laurentii, Marini Tarentini, Tit. s. Potentianx
Cardinalium Presbyterorum, & Gentilis de sangro,. Tit. s. Adriani’,
Card, Diaconi, Vid. Ai. ph. Ciaconh !/it,. Pontifica Romanor , (ab;Jljiigujlin,. OLdoino recogn.) T, II p. 620 & 638-644!
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encyclicae, a Carolo {de Duracio) Rege Neapolitanorum
ad Romanae Ecdeliae Cardinales mislae, quibus comme-
moratorum VI Cardinalium innocentiam tuetur, saevitiam
Pontificis exagitat, reliquosque Purpuratos Neapolim con-
vocat, de republica & ecclesia ab ejus crudelitate liberan-
da secum consulturos (Fol. 63 sq,). Utrasque literas ad
a. 1385 pertinere, apparer. sed posleriorum sidem no-
litis lublestam visam suisse, praemisla iis in Aboensi exemplo
irascriptio docet, hujus formulae: In cauja Cardinalium per
Urbanam Papam sextum injnste punitorum. {Littera (ape-
rior docet eos juste punitos). spectantur sici!, hac epicrisi
literae nuper commemoratae, Cardinalium infelicium no-
mine seriptae.
Diligentem felicemque Ecclesiae suae curam, pro mo-
re temporis, Episcopum noslrum gessisle, ex iis quae su-
pra attulimus, intelligi satis potest: cujus Ecclesiae opes
variis incerim auctibus crevisse, reperimus (340),
{340) Detmarum Canonicum a. 1373, (cum consensu Capituli sui),
ut virum notae probitatis, a reddenda pro duobus annis proxime prae-
terlapsis ratione redituum, quos ut Oeconomus Ecclesiae Cathedrae ad-
niinistraverat, hae conditione liberavit tsimulque ei indtilsit tit praedium
(Ecclesiae) Takalax, donec viverat, postideret), ut post mortem suam
praedium silum Nujala Ecclesiae Cathedrae cederet (Reg. Eccles. Ab♦Eoi. 107O Anno 1376 Qpohanties Kalenjka (vel Kalanska) praedium silum
in Kurittula , quod antea sibi acquisiverat ab ecclesia Cathedrali, per-
mutatione facta, pro parte insulae Arswesala (1„ iEffrasala) eidem ec-
clesiae concedit, De praedio B6le, pro anima sunonis Haquini Ecclesiae
data, vid. supra p, 348 not. (29;). Literas vero Episcopi noslri, qui-
bus donationem, qua praedium '1 almo mensac Praepositi Aboensis acces-
sit, confirmavit, subjungemus; "'Uuiversis & singulis presentes litteras
„inspccturis gsohannes miferacione Divina Episcopus Aboensis & Capitu-
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(p ♦) De anno & locoy quo Episcopus noster obiit,
inter auctores haud convenit. Anno quidem 1374 suis-
jiam ejusdem Aboensis ecclcfix salutcm in Domino. Hniversitati vestre
,,prcseneium tenore nosnm facimus, quo.d Martinus Martin! de Taymos,
uxor ejus Margareta silia Ycalempa Kyrpoleina [voces corrupta:!}
„in preseneia no (Iri constitnti, curiam quaedam dictam Taymos , eunt
,,omnibus iuribus & pertinendis, accestibus, regrellibus & tislbus eius-
„dent, & omnia alia bona sila, tam mobilia quam immobilia, ad ho-
„norcm Dei & beate Macte matris eius <& sancti Henctei, propria &
„spontanea ac bona sua voluntate inter vivos dederunt, transtulerunt
irrevocabiliter concesserunt tnciise Prepositi Aboensis, transferentes
,,in honorabilem virum Pinandum, Prepositum Aboensem, & succeslb-
,,res ipsius, ius dominii actionem (?) & proprietatem, queeunque cotn-
,,petenda & que competere poterant in curia , ruribus & pertinendis,
„accctlibus, regrellibus & litibus ac bonis memoratis, a se ac suis he-
„redibus illa penitus abdicantes & excludentes, ita quod deinceps di-
ctus Vitiandus, Prepositus Aboensis, & successores ipsius poffent de
„eis tanquam de aliis bonis Propositure Aboensis libere disponere &
,,esficaciter ordinare; tali tamen conventione, ut Prepositus Aboensis,
,,quicunque pro tempore eslset, ipsi Martino & uxori ejus Margarethe
„supradictis, quam diu viverent, victum & amictum & omnia eis ne-
,,cessaria, sufficienter & benivole, in civitate Aboensi ministraret, &i-
„bidem in curia Prepositi stupam quandaro & hospitium pro commodo
usit eorum singnlari ipsis specialiter ordinaret. Hanc donacioncm,
,,translacionem, concestionem & cetera supectus expressa, dictus Vinan-
,,dus .Prepositus Aboensis, cum benivolo & omnimodo suo atque nostro
„unanitnt consensu, nomine sili & successorura suornm & Prepositure
„Aboensis, acceptavit, & se suosque successores, nomine Prepositure e-
„iusdem, ad dictum Martinum & uxorem eius, quamdiu viverent, in
„omnib«s suis necessariis & indigentiis, prout superius est expressum,
„sustentandos, cum nostra eciam omnimodo & unanimi consensu, sir-
,,initate debita obligavit & aslrinxit. Nos eciam Johannes Episcopus
,,antedictus, dictam donacionem, translacionem & concestionem, per
,,Martinum & ejus uxorem, & acceptationem, obligationem & astric-
„cionem per Vinandum sepedictos factas, auctoritate ordinaria, &u-
„nanimi tectus Capituli nostri consensu confirmamus & perpetua stabi-
jjliqiiis firmitate. Acta suerunt hec in civitate Aboensi Anno Domini
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se mortuum, Juustttnus docet; nisi vitio textum laborare
(quod mihi quidem vetisimile videtur) existimemus, pra
MCCCLXXXIV scilicet, MCCCLXXtV irrepsisle? Dubio
autem caret, irivictisque argumentis demonslratur, Epi-
scopum Johannem ante a. 1384 non decessille; quem ita-
que annum Messenius recte jam restituit (341)* Frag-
mentum Patmskdldiamim & Episcopum nostrum anno Do-
mini MCCCLXXX1III obiijje , & succeflorem suum Pero-
nem a. MCCCLXXXVco consecratum suisse, expresse testa-
tur; quod idem Bulla confirmat Papae Urbani VI , in Bul-
lariis noslris servata, data Januce VIII Id. Novemb. Ponti-
ficatus a:o VIII (6 Nov. 138s), qua electionem aeronis
confirmat (342). Habemus praeterea, non modo litteras
„MCCCLXXIX;o, nona dic mensis Decembris. In quorum evidenciam
,,sigillum nostrum, & prepositi, nec non Capituli supradictorum, pre-
mentibus sunt appensa.” Regijlr. Ecdes Ab. Fol, 263.
Meritis Episcopi nostri in Ecclesiam Tuam addit Rhyzelius (in
vita ejus), quod opera antecessbris sui. Choro Templi Cathedralis x-
dificando & curia Episcopali resicienda atque ornanda, persecerit (Jpnns
sotjiA ors) florsia stit tuar at sullborba (uub (au 5 ssvetrsbare (ab e (egpt meb s,
Catharinae Prabender , son:si;tsion5 dtor e$ sijlopsgswens ffrbsttraube).
Ex spegelio (iu vita nostri) sine dubio hausit, qui unde sumserit
quod de Curia Episopali narrat, neseio; de choro autem Templi gene-
raliter pronunciat atque ambigue, MEssENIUM oseitanter interpretan-
do, quod hic non nisi de choro s. Catharincc ([Chron. Episc. in vita
nostri) atserit, ab Episcopo nostro fundato, in cujus quoque honorem
imam tantum (non plurcs) instituilse Prcebendam, scimus; csr, supra
p. 352, not. (300), & p. 361 not. (319).
(141) schond, T. X p. 17, & Chron. RJiytkm. Fini. p. 33- Usum
suissc auxilio monumentorum veterum, apparet. In Chronico Episcopo-
rum, annum 1374 posuerat, (vitioso ille etiam, ut videtur, exempla
Chronici ssuusteniani deceptus; qui itaque apud spegelium quoque
occurrit, Rhyzelius recte habet a. 1384.
O42) Apud Nobil, A Celse recensita, I. c, p, 145, n, 43,
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Papae Gregarii XI ad Epilcopum Jobannem a. 1377 die
*g Aprilis datas (vid. supra p. 362, noc. 321), & Archie-
piscopi Birgeri ad eundem, datas a. 1379 die 10 Nov.
{vid. supra p 381); sed ipsius etiam Episcopi nostri iiteras,
anno eodem, die 9 Dec. editas (supra p. 383 not. 340),
ac Iiteras quinque judiciales, a Catillo Olai (Kcettil Olajs-
jsb;;)Legiserovicario(Un£>Ud9mairiFinlandensia.i38oexaratas,
quibus emtiones praediorum ab Episcopo factas, hocque
ipso praesente a venditoribus publice ratihabitas, consir-
mat C343).
Locum vero quo animam efflavit, cum Juustenus, ve-
terum sidem secutus, edidislet Nlltygard, (situ ejus, utpote
coaevis atque conterraneis suis notissimo, diligentius non
definito), Messenius primum (344), ac post eum alii,
Novogardi/im indigitari, celeberrimam Russiae urbem, su-
spicati, caussam etiam itineris tam longinqui atque mo-
lesti idoneam, nostro invenerunt, legationis illi munus
honorisicum, turbarum inter svecos atque Rustbs exor-
tarum componendarum caussa sulceptum, demandantes
(343) Miror itaque, cur Lagerbringio erroneus icte annus
(1374) verior fuerit visus, ac Bulla etiam Papae Urbani VI (quae ni-
hil omnino huc facit) cruciata eontra Ruthenos, confirmari] sto.
Jpisl. 3 2), G. XI, § 1, not. (2) p. 815.
(344) In Chron. Episcoponm , Chronico Fini. Rhythmico, & schond,
T. X. 1. 1. c. c. sine hscsitatione, Novogardiae spiritum exhalaslc seri-
bit; addens tamen, ne aperte £jluusteno contradicat, domi in choro s.
Catharincc , a se exstructo, sepultmn suiise. spegelivs, dubitanter,
habet; "tlvttepisrb (sl/. Novogrod)” Reliqui non dubitant, praeter No-
bil. Lagerbringi qui cum in textu Novogordiara ille quoque po-
suiltet, in nota haesitat, ac verbis £suujieni, quemadmodum a Nettelbla-
dio exhibentur, adductis, addit; jDetta mesite formcbeligew
antingen nmr« XTorvcgrct» eller Xlcttborg, l, «, p. s14 % & not, (2).
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(345) Molestum vero est, quod illud Niitygdrd (Niitiu-
gard, sive nomine, ut Fragmentum Pahnskoldiamim habet,
ad Fennicae linguae indolem accuratius expreflo, Nytykar-
tano, h, e. Niitty - vel Niittukartano); nonnisi villa luerit
paroeciae Lemov eodem hodieque nota nomine, (jam prae-
dium equestre, 9vusU)(ss&), 3 circiter milliarium (patio ab
urbe disjuncta; quam villam ad Episcopum no-
strum aut aliquem cognatum suum pertinuisle, existi-
mes (*)? Mirum itaque non est> si iter ejus Russicum,
omnia monumenta antiquiora, tam nostra quam Russi-
ca (346), prorsus ignorant.
(pp). Potentem hunc samosumque virum, Regni se-
natorem atque Dapiserum, in Finlandia quoque magnas
posledisse opes* sive verius,. Finlandiae suisse totius Do-
C345J Messenius- scliond', T. X p, 17:: Legatum agens Regis
Alberti Novogardiee, ibi vitam sinivit ; csr Chron. Rhythmi Fini, I.. c;.
Nrtteebladt (®d;n?cb. sibisotsc)' 1 pv 7> nor.. (31), ad verba
Auctoris rrostri monet: Novogovodiam intelligit, ubi tum in legatione
conjlitutus erat, Rhyzeeius: 1, c. adlui e diligentius & ornatius;: 2(s
2Irtrccs)t Kes se«n, jemte en tmnan scvnrni syxxt (cujus tamen nomen
edere ei non placuit) , jnnb til btll s5rstm i sictVDsltob; tber l.Vill
siusnabe ots) 66bbe 8r 1384. sWban bles baus lit bcmsor&t bsgvass
tvtt i tbet as bonam suiiborbnbe jEotnsprsians Cbor Mobil. Lager-
BRENG (1. c; p: 814)1 alius etiam, meminit hypotheseos, saceo suo seri»-
bens more; ... 3obntl FPestphdl bBbbe cts i 9?citogwb s 5 stusnigeit
seni 2)iinijier isrsu siutvige cllnr sasom ssttigc, stminjiene 8r ingen tisviclse
tisi/. at sjan gjor6t. resau sor rojltls. Pbtthac, credo, - - sise certamina tanta,
Pulveris exigui jactu tompresta,, quieseeut !
(«■')> Iit VI viris, nobilibus,, quibus a, 1423' rnspectio judicialis
demandata suit sinium inter praedium skarpakulla- (ad Prsepositum Ab,
pertimens) & urbem Aboensem controversorum, comparet etiam gsonis:
djs Neithokartam■ (leg. Niittukartano?), Regisir, Eccks,- Ab, Fol, 2-60,,
(346} Csr,. Lacer bring; 1,. c.
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minam, notum est (347); quare rebus Fennicis curam
intendisle, quod infra etiam docebitur, mirum videri
nequit. Arcem Rasehorg (cujus, prope villam Regiam,
, ejusdem nominis, in Paroecia Nylandiae Ka-
ris, adhuc rudera conspiViuntur) ab hoc viro, Johanne
nostro sedente Hpiscopo, (inter a. 1370 & 1384) suisse ex-
structam, quod Auctor tradit, Fragmenti etiam Palmskol-
diani confirmat auctoritas, ubi similiter legitur: Hujus
(Hp. jjobannis III) tempore Raseborgh per E90 js-oansson
construitur. De prima Arcis aedificatione utrumque lo-
qui, apertum est. Repugnat vero Rhyzelius, qui in svio-
gotbia sua munita , p. 152 (nullo, pro more suo, teste
vel argumento allato,) dicit; (Dm tsicsj albcr san mati ic*
sc ivara ivisj. $s)en i risct mpnbige 23o sdges sui»
ler Ijasira bpggt ss>etta 01ott; meti tsict laxtt bocE xvatit
albrc, cdj blcfroit as s)onom sorbettca&t esser usu Idgenrals
uprettabt, untee Corning tl7acpu ©mete til sall lutante in-
gemente. slr 1364 bles tl;et as Corning 2llbi:ecsit6 soss be*
Idgratt cd) intaget. Quae, undecunque hausta (348), ido-
(347) Vui. Lagerbring ®ro. 3?. Jpij!, 3 3), @. 9, §. t, p. 66$,
& inprimis testimonium Annalium iVisbyensmm , qui habent; UI3s6
„obiit haedus £sonsjon Dapiser Regni svcci», Vir (iiemms <& mul-
ctum liberalis, qui quali totum regnum & totam Finiar,diam Jub ma~
„nu sua tenebat
(348) Anonymi (neseip cujus) ad b. m. Mag. Pauli ujlenii, E-
pise. Aboens, Chronicon de Episcopis Aboens, Hypomnemata, Mss. (le-
villimi pretii) consulisle & secutum haud raro suisse, reperimus; quare
inde, hoc etiam loco, sapuisse suspiceris? Ita autem ad vitam Episcopi
nostri, ille (sontes suos raro indicans); sub hoc Episcopo instauraeit-
& ampliavit Pro-Rex svecice (?) Boetius ssonce (?) arcem Nylandia
Raseborg, ante plusculos annos aJe fundatam, sed anno 136? jujjn Al-
lHrti Regis occupatam & destructam, Quid, si hujus narrationis nui-
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neo deflitui fundamento, ut veterum fidei contraria, pu-
tamus.
BERO II.
Pater suus utrum Georgii an Gregarii nomen gelle-
rit? dubium videri potelh Prius noslri habent Codices:
Beronem Gregarii appellat Messenius (Cbron. Episc. in ejus
vita); & Rhyzelius (in Episc. noslri vita) asfirmat in mo-
numentis sverice scriptis quae tamen ubi & qualia sint,
non docet) vocari 23vov 23iovit (srcgevjjon. Faiso Messe-
nius (in schond. T. X p. 17 sc Cbron. Ebytbm. Fini. p.
33) Episcopo noslro nomen Birgeri tribuit, omnibus re-
pugnantibus monumentis antiquis.
Nomen familiae (nae, in his oris olim non obscu-
rae (349), suisle Balk, non Balt (ut vitiose seribitur a-
pud Dn. Nettelbladt (3*0), extra controversiam essi
luin aliud fundamentum est, quam quod auctor arcem KumoHnsrm , a.
1357 R. Alberti jussu demolitam (csr. supra p. 304, not. 228) cum
RajcbnrgenJi turpiter consudit? Mihi cerre nulla de Kaseburgenli illa,
ab afleclis /Uberti occupata, atque eo jubente postea diruta, mentio
apud veteres facta, succurrit.
(349) nno 1408 (an 1448-) Andreae Balk , armiger, (quem ne-
potem sili (Te Episcopi nostri a fratre credas?), praelium silum pater-
num Parite (Parkio), in paroecia Wemo (itum , vendidit D;no Arvido Claudii
(Nicolai?), ut literae testantur venditionis, in Reg. Eccks. Ab. Fol. 225
servat*, quarum hujusmodi e(l initium; ”For allom them thetta bress
,,koma Kan, kennis jast Audere Balk a vaen, at jak met mine barna
„ok arssuingie samtykkio ok godwilia hassuer solt ok uplatit verdu-
,,ghen man, l'rrr Arvvulb Ciauuilon Riddarc, mith retse s.idernes gotz,
„som kalias Parke, liggiande i JVnno John, sore lumdrade ok sini
„marker svenska peningiar dc.” In quibus literis silii sui Dicti Balk
inter earum sigillatores meminit, Andreae Balk anno etiam 1447 in-
ter delectos ex ordine Nobilium 6 viros comparet, qui Fpisccpo Abo-
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Monachum suisle Dominicarum, & Priorem in CoCnUno
hujus Ordinis Aboensi , antequam sedi admoveretur Epi-
scopali, Rhvzelius narrat; unde, aut qua side? nectimus.
Bullae Papalis, ab Urbano VI datae, qua electio Be-
yonis confirmatur, siipra p. 385 meminimus; quam con-
sulendi ipsam, (de meritis ac statione Episcopi nostri pro-
xime praecedente sortassis nos edocturam), hactenus nobis
facultas non contigit. Beneficio tamen D:ni a Celse, e-
'andem recensentis, novimus, Papam simul significare,
sesie vacanti huic cathedra a i?iorte Jobannis (mature sine
dubio sibi nunciata) ipjum providere antea cogitasse: quod
unicum nobis quidem innotuit paternae hujusmodi curae, a
sede Apostolica de remota hacDioecesi suseeptaeexemplum.
Beronem ipsiim Romam petiisse, savorem Pontificis sibi
ensi & rusticis quibusdam paroeciae Pyttis, de piscatura in fluvio Kyme-
ne ad Abborsorss litigantibus, judices dati sunt. Rcg. Eccle/Ab. Fol. 149 }csr. stibii, utcj. «s ct £5nlIsFap i iibo a. 1785, %'d). p. 66 sq. Ejus
forte fratet suit Bybrn Balker, qui inter 6 viros nobiles a. 1417 oc-
currit, quibus officium, sines inter pratum Ecclesiae Cathedralis & rusti-
COs in Takalax , pamci* IVemo , judiciali auctoritate inspiciendi, de.
mandatum suit; Reg. Eccles, Ab, sol. 111. Olaus Balk nuper comme-
moratus, annis 1464, 147* <& 1474 inter judices ex Ordine Nobilium
commemoratur; ibid. Fol. 125, l;8, 2 32 > 214. Idem (cum duobus a-
liis viris nobilibus) arbiter suit a. 1472 in controversia, inter Dn. Ha-
quinutn Andreae, Canonicum Aboensera ab una, atque Tordonem
Karpelaynen & Magnum Balk ab altera parte , exorta, amice compo-
nenda: ibid, Fol, 19;, Praedium nobile (vsiteri) Ballas in paroecia IVe-
mo (unde Episcopum nostrum genus duxisle conslat), familiae hujus ad-
huc nomen ostentat; in cujus vicinia nuper commemoratum Ferkid e-
tiim obvenit.
(350) L. c. Messenius, spegel, Rhyzelius, nomen Episcopi
recte scribunt; exemplo Nettelbladiano nimis sisus suit Nob. Lacer-
er 1NG 1. c, p, 843.
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conciliaturum, ex literis Capituli Abosinlls discimus, qui-
bus praedium Heiuis (Paroeciae Rimito ) se Jobnnni Petri
{jsonissee Pedhersson) Curato in saga & Canonico Abotnsi,
vendidisle, testantur, ut pecuniam necestariam itineri
huic insumendam, comparare illi pollent (351). Docent
eaedem hae literae, cum Peronem nostrum Magisiri hono-
rem sibi acquisivisle, adeoque Academiarum in terris
exteris celebrium aliquam (Parisiensem vel Pragenscm ?)
o'im adiisle, tum pecunia gazam Ecclesiae Abodnsis
iis temporibus haud abundasle.
Curam Ecclesiae suae adminlslrandae diligentem atque
utilem Episopum nostrum impendisle (qua eum laude,
solita liberalicate, ornat Rhyzelius), facile damus: neque
succestum studio suo desuisle, varia testantur incrementa
atque ornamenta, quibus opes Ecclesiae Cathedralis, splem
doremque externum cultus Divini, hoc tempore aucta
suisle, repetimus» sic pradia non pauca s. Henrico vel
dono data, vel numerata pecunia emta (352); Altaria
(351) Ex Regijlro Eccles. Ab. (Fol. 100) descriptas typisque ex-
presTas legere licet in £ibn, utg. «s et sdUsTap’ i itbc, 1785,
p. J6 sq, Inprimis hxc verba aci rem nostram pertinent: ”Nu then
„thyma Gudh kalladhe then fornampde byscopp Hannusa ats thenna
„varldh, trdngde oss aa kyrkionne vdgnd thetta sama godz Heyniss
,,/dlia och til rddha pdningd at vdnda, varom EleUo Mdjlare Byorne
„til thdrning ok sorkedhelje til Pavans gaardh: ok kannomps oss hass-
„ua ophuridh sullelika apther varom vilia ass thenne sornempde Herrc
,,J6nilTe j saw atthatighi tnark ok tumdradhe, swenskapdninglid, a kyr-
„kionne vagn.i j Abo, till thes sama Miisthers Byorns vars Electi thar-
„ningh: &c,!>
(351) Praedium Kandala (Paroeciae [Fano), pro anima satnosi illius
Dapiseri Bo ssonsson , Ecclesiae Cathedrae a, 1390 dedit Magnus Kazi
(vel liaasa, utroque enim modo seribitur) Advocatus Tavastix (Rcgijlr,
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parti.n nova (cum suis Praebendis) instituta, partim redi-
tibus uberioribus ditata (353); Festi novi solennitate caeri-
Eccles. Ab. Fol. 150). Prxdia Homblejla & Helgejla (in Uplandia)
eidem largitus e11 a. 1357, D:nus Carolus Ulphonis in Tosta ( sparre),
vir ille quoque his temporibus illullris; in cuius donationis sidem has
literas servat Regijirum Eccltj. Aboensts , (Fol. 161 & ibi)' “Alia them
„thetta brest' hora cller see, helsar jak Karl IPlJss ass Topthum , Rid-
„dare, Lagman j VVpland, kerligha met Cudi, Kennis iak met teflo
„mino opna nirvarande bressue, ath iak met godum «silia, karlik oc
„beradhno raodhe hassuer unth, gissuit oe oplatit, j Gudz hedhir oc
„s;ti Henrix Domkirkionne j Abo oc hinne sonsianne theliin myn godz,„som ar tolss orelandh jord liggiandhe j Homblesta j Granistha sokn,
,,oc X markland jord j Helgestha j Hagha sokn, met allom tillaghura,
,,nar by oc s.irre, j vathno ok thorro, engo undhantagno, oc asishen-
,,der jak mik oc roinom arsuom theliin sorscrissna godz oc tileghar
,,them j mino rdtto Tejlamenth sor;da Domkirkionne j Abo och henne
formanne til averdeligha agho ; swa at jak alia mina arsua sculom aldre
„nokra makt haslsua the sord:a godz j nokra banda motto hindra alia
,,qualia, alia sor nokrahanda saka (knld oterkalla, Til thess mera
„vilso oc stadsastilse, later jak mith incighle viterligha har sor hanghia,
„oc bider jak srligha oc velborna man, som Herre Eringisl Niclison
,,oc Herre Tord Bonde Rdrixson , Riddara, at the syn incighle henge
„til vitnisbyrd sor thetta bress met mina egno. Datum & actum K6-
„pung Anno Domini MCCCXC septimo. Dominica prima XL;e.” De
auctore ipso harum literarum (sive hujus Teliamenti) csr. Lagek-
br in c ®t». 9i. d£>. 33X 10, §. 10, p. 797 sq. Porro praedium Lil-
ia Hepojoki (Paradae Lundo') Ecclesia Cathedraiis accepit a stigulso
Ragwaldi (viro in his oris non obscuro, quem a. 1417 vixisle adhuc
reperimus, ac patrem suilse Ragvaldi illius stigulsi, (Ragwald stigulsssons),
Armigeri, qui medio seculi XV Judex suit territorii Pikisensis), Regijlr.
Eccles. Ab. Fol, 124. Alia exempla tacemus, Emisse etiam eandem Ec-
clesiam his temporibus prxdia quaedam reperimus; sic Paulus Karpay-
nen (leg. K arpalaynen) vendidit ei a. 1400 praedium silum Pylia (Para,
ciae Halihd). Reg . Exci. Ab. Fol. 131. Etc,
(350 Hujus tempore Episcopi, Prabendam (& Choruml) s;ti Hen-
rici &s, Erici , cum suo Altari, iniiitutam aeque conditam suilsc, se-
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qnentes sidem faciunt literae Petri Alanning (celebris hac aetate sena-
toris Urbici stocKholmensis, benignilsiiuique Ecclesiae Fennicsc benesa-
ctoris), cujus liberalitati illa debebantur: ”Alle the thetta bress hora
„cller see, helsar jach, Peder Alenninghe , Byaman och Radinan j stok-
„holme, met myna elskeligha hustru, Chrijiin Pedersdotther, avinne-
„ligha ilict Gudj, Thet ikall ailom viterligit vara, swa wel them
„som epter kunna koimna, som them har nw aru, ath wj hassvvom
,,gissuit ok unth, tneth godhura vilia och berodhne modhe, Domkir-
,,kionne j Abo sili ena awerdeligha egho, j Gudz heder ok liro och
,,wara Fru ok s;te Ericx, ok warom sialom ok vaara soreldra tiil
,,hughned och naadha, ait ilict godz wj hassuom j Aland ok i Finska-
„rino, swa som har apter lyustika natu pnas; sotu ar sorst j Alandh j
„sundha sokn, j enom by som kallas Hultoin, thar aghum wj uti
,,tiax stengher jordh oc twa alna, j hwario stangh 5ru sias alna} item
,,j the (ama sokn -ena 66, som heter Langb, thar aghiura wj twa de-
siit utj. Item j Finlkariom j Thouesala sokn eghiura wi en by, som
,,heter Gwnnarsby, ther gass jach samtighi marciier sore, ok ther tiil
„ena angh som hether Marasby angh, som jach gass X marcker sore}
„itcm i Wama sokn ena 66, sora hether Warthesara, thar sghium wi
,,twa dela utij oc aghitim wi sardeles eth nass thet hether Diarssuaness,
„thcr gass jach hundrade niarcher redha peningha sore, ok eghium wi
„eth torpt, som liggher ther twars uth ossuer sundhet, sora renthar
„arlika atrs XII ore paningha: Thet 3r altsaman varth vunneth afflin-
„gha godz, huilkit wi gissuom badhe meth godhom vilia sor:de Domkir-
,,kio j Abo tiil ena euerdelica Prebendha, i Gudz heder ok aro ok vara
„Fru ok ste Ericx, varom /ialom ok vara Foraldca tiill hugnath ok
„nadhe, sotu sorre ar sakt, meth ailom tillaghum, i vato eller torro,
„innan gaardh och utan, i (kogh ok angh, nar by ok siar, meth alio
,,tby ther lagligha tilhora kan och maa, inghum vndhan takno, tiill
„5verdelica sgho. Kunne wi ast' gangha, tha gissuom vi tbes makt, ok
„kesom ther tiil formyndhare, som ar hederlighen Herre ok Fader,
„Riscop Bidrn ass Finlandhe ok Capitulum thar sama stadz, at the thet
,,sor:de godzet ok sor;de prebendena swa (lyra ok sorsee , som han ok
,,thet Capitulum viil ther sor Gudi varin bekende ok vara siell gang-
,,likit vara, utan aimadhan vi lissuom alie, eth vart epter annath, tha
„wiliom wi thy siaiss styra ok radha, epter thy sor ar sakt, Tiil the
„mera visso ok vithnisbyrdh, ath alia thenne sor:de articuli obrotlika,
„stadogh ok salth blissua, tha hassuom vi bidhit hederlikom man
„(manVj, soim ar Herre Jonis ass Pargasom ok Herre Jonis ast' s»wo,
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,,ath the hawa (lata?) medth varoni Insiglom syna Incigle hengia sore
„thetta bress, Actum & datum stokholm, Anno D;ni M:o trecentesimo
„octogesimo sexto, in «iie beati Michaelis Archangeli.” Rcgijlr. Ecdes,
Ab. Fol, 179, Quam suam liberalitatem, cum Episcopus & Capitulum
Aboense probassent, institutamque ase Fratbendam constrmasient, no-
vis literis (a. 1400) eandem repetiit, & huic instituto stabilitatem dare
shiduit, conditione simul (celebrandi scil. sacri perpetui) sub qua illud
secisset, distinctius explicata. Quare has etiam inliitutoris adjungere
literas solennes placet { ”Alle the thetta bress hora eller see, helsar
„jak, Pcetar Alenningke , Radman j stokholm, och myn kare hustni
,,ChriJien Pddersdotter , auerdclika meth Gudh. Thct skal allom vi-
,,terligit vara, swa them epterkomandom som them nw ara, at vi ba-
„din meth beradno modhe oc godho samtykko, radhe asl' thy som
,,Gudh oss linth hassucr, tha hassuum vij gissuit Gudi tiill heders,
,,Jomffrn sancte Maric ok allom helgom tiil loss och aro, och allom
„crisnom sialom tiill roo ok nadbe, sore bcggias vare soraldra ok sor
,,vaara och vaara epterkommandhe siala rokt och gangn skuldh, vndher
„then prebendonne, som audelig soder oc werdogh bijcop Bidni , Bijcop,,ass Finlandom , meth Jins Capituli radhe ssmderat och JladseJl bassiier,
„under sancti Henricx ok sancti Ericx Koor j Abo Domkirkio , j alie
„sulkomlike niotto, alia ledis som har apther sigxj Fsorst aldra gissuom
„wi oc unnora under sor:de sancte Henricx ok sancte Erjcx Koor i
„Abo Domkirkio, i Alandha siax stengher jordh i enora by som hether
„Holtha i sundha soknJ fframdelis i thenne samraa sokn i Langho,
,,ok ligger vider vatna skipthet, tw delen ass onen; item i Finlande
„1 66 hether Warthasaar, tw dela ass 6nen, item nar onen som he-
,,ther Wartesaar, liggher I nas som hether Dyarwenasj item twert ouer
„sundedh ass Wartasaar liggher eth torp, jach ghitie tridinghen ass thet
„torpet sora jak agherj item i andra sokn, som heter Theuesala, ie-
,,nom by, som (heter) Gunnars by, i then bynom hassuer jak en land-
,,boo, som almoghanum ther vsl vviterligt ar; Item gissuom vi ok un-
,,nom sancte Henricx ok Ericx Koor i Abo Domkirkio ena ghatebodh,
,,som ligger i stokholme sudher korntorgh i ordhnom twers ouer A-
„rande(Arendti)Flarainghes. Thenne sor;de jordh gissuom wi sortdapreben-
„denne i Abo Domkirkio, met allom thes tiillaghum, nir by oc siar-
„re, i engho vatno eller torro undhan tagno. Fframdeles skall sor:
,,da Domkirkio i Abo lata segia ass sorjde Prebendenne i sancti Hen-
„ricx & sancti Ericx Koor i wikona twa raessor: ena sor allom cris-
„noia sialom, och the andra ass sancte Eric, swa langhe Domkirkian
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„staar, utan alia sorsyman. Testa gisst, iuvarla tbera tun sik vidher
„siampn, stadiestom t' em Gucli oc sanctc Henrkx oc sancte Ericx met
„theflo vare opne bressue, swa som h&r sor ctrissnat staar, oc asshen-
s,vli.om ilict oss, waarom arssuoni oc eptberkommaiulhora, met allan
„rath, och tiliegi noni thet undher the sorscripne sancte Henrkx oc san-
„cte Ericx prebendenne, allaledis sora li5r sorctrissuat staar, tiill eno
.,,averdeligho .igho, Kan ilict oc swa handha, som Gudb sorbiudhe,
„taa vare thet Ipter Gudt vilis, at var Herre Konunghen mcth sins
„riKesins radhe vildhe ilict ey st5dia kirkion ellcr khirkom nokro ren-
,,tho hassua i stokholrae, utan swa som stadzins retther wthuiisar; tha
,,(k II thenne sor.de gitubodhen s;te Henrkx oc s;te Ericx prcbende i
„Abo Domkirkio v:n retthli oc sulle p.ntli, tiil thes dagh, st theii
,,gat!i5bodhen wardha ctldh, oc kndzgodz vardha thermeth kopt, ath pre-
,,bendenc rentha tl er innan ey minskas, Til thes brcsss mera och ho-
,,gre withnisbyrdh och skal alia thessa scrissna tingha, tha factiora vi
„(Pedi ei) Alenningt oclt hustru Crijlin Pedcrsdotter vaara Incigle vi-
„terliga at hengia sor thetta bress. scriptura och datura stokholmis
„ nno Domini MCD dominica ante diem nativitatis beate virginis
jjgloriose.” Regijl, Eccl, Ab, Foi. 179. Ex aliis literis, triennio post
d tis, Michaeli parieti (an Prxbendato a se constituto?), quousque
hic viveret, omnium suorum prxdiorura in Alandia & Fintandia silo-
rum, ustlm fructum concestislc, dictionis; quas, quia breves sunt, reli-
quis adjungimus; ”AHe the godha men thetta bress hora eller see, bel-
„ct.r j.ch Peder Alenninge avJrdelica meth Giidi. Kennis jach metli
„mino opno nsrvar nde bressue, miK hassua gissuid beskedelicom man-
„ne Aerra JMatthisse ssdrlsson, sulla raakt tiil at gora ok lata, ut-
,,krassuia OK uphara ass rllom minora gaardhom ok godzom jac i Al.nd#
j.skiriom oc Fynlendz skariora hassucr, min rettha gaidh och alia skuldh,
„licerwis som miK sialssuom, ok Fidelis ora VII alna jordh sora liggia i
,,Jureraaa i sundha sokn, sora osthen Bidzason miK tiil pmtsaa sicta
„sore mina sulla paningha, som sore II heita tore IX maresaer, ok sor
„XXI marcher sora h n uphar ass minom gjardhum i W rtaesarn ok
„Gunnareby, oc thesseii panth hassuir hasst meth retthe ossuervside ok
,,'ossuermakt i nurg aar. Item Munis jac mik hassua gissuid ad tum
„godZ ok myna gaardha , them jach hassiicr hasst i Alandhe ok i A-fflaniz sMriom ok i Finfl.ariom , swa som min ok mynne hujlru Aer-
„Jlhene hrrss hidba ok utlmisa, thessom forma Herrd Matthijje , honum
, jytiill axdrdelica agho, swa le.ighid hau lissuer, undhan mik ok mytwm
cirssuomj ok epLcr sor:nd Bdr Matihijes dodh, Gudj ok undher JancU
